











































































































































































































































































kintojen ja synteesien tekemiseen. (Esim. Hirsjärvi ym. 2010;










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Likkumisvapaudenrajoitaminen 88 165 92
Yhteydenpidonrajoitaminen 33 58 25
Kinnipitäminen 119 168 124
Yhteensä 240 391 241
Seetärajoitustoimenpiteidenkäytölikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisen
sekäkinnipitojenosaltanäytäisimuutamanvimeksikuluneenvuodenaikanajossain
määrinlisääntyneen,voikertoaensinnäkinsitä,etätarverajoitustoimenpiteidenkäy-
töleonlastensuojeluyksiköissäkasvanut.Toiseksikysevoipääasiassa–taiedelisen
ohela–olasitä,etäyksiköidenhenkilökuntaonsyystätaitoisestaalkanutturvautua
hoito-jakasvatustehtävässäänrajoitustoimenpiteidenkäytöönaiempaaherkemmin.
Kolmanneksitoimenpidemäärienkasvuvoikertoaensisijaisestisitä,etätietoisuus
rajoitustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisinlityvästä
päätöksenteostaonyksiköissämuutamanvimevuodenaikanalisääntynyt,japäätök-
siäjaselvityksiäonsenmyötäaletuaktivisemminkirjata.
Kutenluvunalussatodetin,Pohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueelasijaitse-
vissalastensuojelulaitoksissaontehtypuolenvuodenaikanavuonna2013tehtykaik-
kiaan149likkumisvapaudenrajoituspäätöstäja27yhteydenpidonrajoituspäätöstä.
Vuositasolanäidenlastensuojelulaitoksissatehtyjentoimenpidemäärienvoiarvioida
olevanalueelasuunnileenkaksinkertainen, minkälisäksijoitakinrajoituspäätöksiä
tekevättodennäköisestivuositainmyöslastensuojelutoimenpiteistäpäätävätviranhal-
tijattaisijaishuolossaasuvienlastenasioistavastaavatsosiaalityöntekijät.Pohjois-
Suomenhalinto-oikeudestasaatujentietojenmukaanhalinto-oikeuteenonsaapunut
muutoksenhakuja,valituksia,yhteydenpidonrajoitamispäätöksistävuonna201116,
vuonna201216javuonna201320.Asiaryhmässä”muurajoitussijaishuolossa”halin-
to-oikeuteenonsaapunutmuutoksenhakujavuonna2013neljä,javuosina2011–2012
kyseisessäasiaryhmässämuutoksenhakujaeioleolutlainkaan.Näytääsissiltä,etä
halinto-oikeudeltahaetaanlastensuojelunrajoitustoimenpidepäätöksinmuutoksiavar-
sinvähänsuhteessasihen,kuinkapaljonpäätöksiävuositasolakuitenkintehdään.
3.2Rajoitustoimenpiteidensyytjaperustelut
HannaTarkkinen(2012,41–46)ontutkimuksessaanjaotelutrajoitustoimenpiteiden
käytöntilanteetkolmeenkategoriaan,joistaensimmäinenonturvalisuudentakaami-
nen,toinenkontrolijavalvontajakolmatatoimenpidetyyppiähänkutsuuennustuksen
jarangaistuksenkategoriaksi.KinnipidonjayhteydenpidonrajoitamistilanteetTarkki-
nenonsijoitanutensiksimainituunkategoriaankuuluviksitoimenpiteiksi,jalikkumis-
vapaudenrajoitamisessahännäkeepirteitäsekäturvalisuudentakaamisenetäkont-
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rolinjavalvonnannäkökulmista.Tarkkisen(2012,44)mukaankontrolinjavalvonnan
sekäturvalisuudentakaamisenkategoriatovatkinosinpäälekkäiset,eikäselkeäära-
jaanidenvälileolemahdolistavetää.
TässäraportissakäytetyssäaineistossaTarkkisenesitämäjäsennysnäytäisiosoitau-
tuvantoimivaksi.Aineistostakäyensinnäkinilmi,etäkinnipitotilanteidenselkeästiylei-
sinsyy–kutenTarkkisenkin(2012,42)tutkimuksenperusteela–onolutnuorenag-
gressivinen,uhkaavataiväkivaltainenkäytös,jonkajohdostanuorionotetukinnipi-
toonjokoitsentaimuiden(muutnuoretjalaitoksenhenkilökunta)taisekäitsenäetä
muidenturvalisuudentakaamiseksi.Sitenfyysiseenuhkaanonreagoitupitämälänuo-
restafyysisestikinnijokoyhdentaiuseammanohjaajantoimesta.Kinnipitotilanteet
ovatkestäneetmuutamistaminuuteistakymmeninminuuteihin,janeonlopetetunuo-
renrauhoitutua.
Asiakirja-aineistonvalossaninikäänyhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamis-
päätöksiläontyypilisestipyrityturvalisuudentakaamiseen,joskinnäissätilanteissa
kyseessäonyleisimminolutlähinnänuorenomanturvalisuuden–sekäterveyden,
kasvunja/kehityksen–takaaminen,jokauseimminonkatsotuvaarantuneenjokokar-
kureissuntaipäihteidenkäytöntainäidenmolempienvuoksi.Yhteydenpidonrajoita-
miselaontyypilisestirajatunuorenyhteydenpitoaystävintaiomaisin,jotamahdoli-
senuudenkarkureissunsuunniteluja/taitoteutaminensaadaanestetyksi.Nuorten
likkumisvapautataasonuseimmitenrajoitetusiten,etänuorionrajoituksenaikana
saanutlikkualastensuojeluyksikönulkopuolelavainohjaajantaimuunyksikönhenki-
lökuntaankuuluvanhenkilönseurassa.
Karkureissujenehkäisyynjasitäkautanuorenturvalisuudentakaamiseentähtäävissä
rajoitustoimenpiteissäonTarkkisen(2012,43,45)mukaankysepitkältins.ennakoli-
sestasuojelusta;karkureissujenonkatsotuselkeästiuhkaavanlapsenturvalisuutaja
terveytä,jarajoituksilaonpyrityuudenmahdolisenkarkureissunsuunnitelunja/tai
toteutuksenestäminen,jonkaavulanuorentilanneonpyrityrauhoitamaanjahänen
omaaturvalisuutaanvaarantavakäytöskatkaisemaan.Toisaaltaetenkinlikkumisva-
paudenrajoitamisenkarkureissujaehkäisevänätoimenpiteenävoinähdämyöskeino-
na,jokaantaamahdolisuudennuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.
KutenTarkkinen(2012)ontodennut,lastensuojelulain mukaisinrajoitustoimenpide-
päätöksinjakirjalisinselvityksinkirjatutperustelutvoidaannähdäväitämiksirajoitus-
toimenpiteenoikeutuksesta.Tarkkisentutkimuksessaankäytämänaineistonmukaan
rajoitustoimenpiteidenperustelujenargumentaationäytäisirakentuvanvaihtelevasti
lyhyentoteavistaainapitkinvakuuteluihinretoristenkeinojenolessaperusteluissa
tyypilisestimuunmuassatosiasioihintukeutumisensekäyksityiskohtaisenkuvailunja
tarinanmuodostuksenretorikkaa.Tarkkinenhavaitsi,etäoikeutustarajoitustoimenpi-
teidenkäytöleperusteltinlaajastierityisestinidentoimenpiteidenpäätöksissä,joissa
puututinlapsenfyysiseenkoskematomuuteenlyhyentoteavanargumentaationnäky-
essäetenkinpäätöksissä,jotkakohdistuivatlapsenhalussaolevanomaisuudentar-
kastamiseen.
Lastensuojelulaitoksistavuonna2013kerätystäasiakirja-aineistostailmenee,etäkin-
nipitojaontyypilisestiperusteltuvarsinlaajasti,joskinperustelutavatmyösvaihtelevat
jossainmäärinnineriyksiköidenkuineriohjaajienkinkesken.Merkilepantavaakinni-
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pitotilanteidenperusteluissaonse,etävaikkaperusteentoimenpiteelepystyyesimer-
kiksipitkistäargumentaatioistauseimmitenhahmotamaan,taiperusteainakinjostakin
kohtaaasiakirjaalähespoikkeuksetalöytyy,sitäeiselkeästiasiakirjanperustelut-
kohtaanolevältämätäpitkänvakuutelunyhteyteenmihinkäänkohtaankirjatu.Melko
useinvarsinainenperustetaisyy–esimerkiksinuorenaggressivinenkäytösjasitä
johtuvaturvalisuudenvaarantuminen–eilöydytoimenpiteenperusteluista,vaansen
kuvauksesta.
3.3Lapsenkuuleminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutushoito-ja
kasvatussuunnitelmaan
Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevistaasiakirjoistaselviää,etänuo-
renkuulemisenja/taikuulemisenkirjaamisenkäytännötvaihtelevateripalveluntuotaji-
envälilä.Likkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisenosaltajoidenkinpalvelun-
tuotajienkirjauksissaonjohdonmukaisestiläheskaikkinrajoituspäätöksinkirjatu,
eteilastaolehalintolainmääritelemälätavalakuultuennentoimenpiteentoteutamis-
tavedotenhalintolain34§:nmomentin4kuulemisentoteutamatajätämisenhyväk-
sytävistäperusteista.Valtaosassapalveluntuotajiataiyksiköitälastaonasiakirjojen
mukaanpääsääntöisestiennentoimenpiteentäytäntöönpanoakuultu,jauseimmiten
kuulemisessaonolutkysesitä,etälapsenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäja
sihenjohtaneistasyistä.Lisäksipalveluntuotajistalöytyyyksiköitä,joissalapsiatoisi-
naanonennenrajoituspäätöksentekemistäkuultu,toisinaantaasei.Lapsenmielipi-
teetyhteydenpidonjalikkumisvapaudenrajoitamistoimenpiteistäkäyvätkaikkienyksi-
köidenpäätösasiakirjoistaselkeästiilmilähesaina.
Kinnipitotilanteitakoskevinkirjalisinselvityksinonyleisimminkirjatu,eteilastaole
voituhänenaggressivisestakäytöksestäja/taitilanteenäkilisyydestäjohtuenennen
toimenpiteentäytäntöönpanoakuula.Joissakintapauksissaasiakirjoihinonkirjatu
lapsenkuuleminensiten,etälapseleonkerotuetämikälihäneirauhoitu,joudutaan
otamaankinni.Lapsenmielipiteenselvitäminenja/taisihenlityvätkirjaamiskäytän-
nötkinnipitojenyhteydessänäytäisivätvaihtelevansekäyksiköitäinetätilanne-
/tapauskohtaisesti.Joissakintilanteissaselvityksinonkirjatu,etälapsenmielipidetä
eitilanteenakuutinluonteenvuoksiolevoituselvitää,jatoisinaanasiakirjoistalöytyy
toteamus,etänuorenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäjälkikäteen.Lisäksiyhtenä
tyypilisenäkirjaamiskäytäntönäonolutilmaisu,etänuorionvastustanuttoimenpidet-
tä.Melkouseinlapsenvarsinainenmielipideasiasta,mitähänonkinnipidostaajatelut
taimiksisitävastustanut,jääasiakirjoissaepäselväksi.
Käytännötsitä, miläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikutavan
lapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,näytäisiasiakirja-aineistonperusteelavaihte-
levanpitkältipalveluntuotajakohtaisesti.Onperusteltuaarvioidaetäetenkinsiloin,
kunlapsenkohdalajoudutaanturvautumaanyhteentaiuseampaanrajoitustoimenpi-
teeseenmelkolyhyenajansisälämontakertaa,onhoito-jakasvatussuunnitelman
päivitämisenarviointinjasenkireelisyyteensyytäkinnitääerityistähuomiota.Aineis-
tostalöytyykuitenkinmuutamiayksiköitä,joissatälaisissakaantilanteissarajoitustoi-
menpiteeteivätnäytäisinuortenhoito-jakasvatussuunnitelminvaikutaneen.Joiden-
kinyksiöidenasiakirjoihinonsamanlapsenkohdalauseintoistuneidentoimenpiteiden
–jajoskusmyösyhteennuoreenkertaluonteisestikohdistuneentoimenpiteen–kirjatu
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vaikutavanlapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,jauseimminkirjauksissaonmai-
nitu,etätoimenpiteen/toimenpiteidenkäytöotetaanesinseuraavassaasiakassuun-
nitelmapalaverissa.Asiakirjojentarkastelunkautaeikuitenkaanolemahdolistasaada
tietoasitä,miloinseuraavaasiakassuunnitelmapalaveripidetääneikäsitä,onkorajoi-
tustoimenpiteidenuseintoistuvakäytöloppujenlopuksivaikutanutlapsenasiakas-
suunnitelmaanvaiei.Kaikkienpalveluntarjoajienrajoitustoimenpidepäätöksistätaikir-
jalisistaselvityksistäeiyksiköissäkäytössäolevinasiakirjapohjinlityvistäsyistäjoh-
tuenlöytynytlainkaanmainintojatoimenpiteidenvaikutuksistalapsenhoito-jakasva-
tussuunnitelmin.
Kaikenkaikkiaanedeläesitetynperusteelavoidaanarvioida,etälastensuojelulaitok-
sissatulisikinnitäänykyistäenemmänhuomiotalastenkuulemisentoteutumiseen,
toimenpiteidenvaikutustenarviointinlapsenkasvuntukemisessasekäninkuulemi-
seenkuinvaikutuksinlityvinkirjaamiskäytäntöihin.Jotalapsenitsemääräämisoikeus
tuleeasianmukaisestihuomioiduksijaperusoikeuksiarajoitetaessahänenoikeustur-
vajärjestelynsäritävälätavalajalainhengenmukaisestitoteutetuksi,onlapsenkuu-
leminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutustenarviointinuorenhoito-jakasvatussuunni-
telmaanrajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessäensiarvoisentärkeää.Mikälikysees-
säonlikkumisvapaudentaiyhteydenpidonrajoitaminen,onperusteltuaarvioidatilan-
teenolevanlähespoikkeuksetaluonteeltaansenverrankireetön,etälapsenkuule-
minenonlapsenomantaiyleisenturvalisuuden,taipäätöksentarkoituksentoteutumi-
sen,vaarantumatamahdolistasuoritaa.Kinnipitotilanteissa,joissakuuleminenennen
toimenpidetätaisenaikanavoiuseinolahaasteelista,ontärkeääkuulalapsentai
keskustelahänenkanssaanrajoituksenkäytöstätoimenpiteenjälkeen.
3.4Lastensuojeluyksiköidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpi-
teidenkäytöstä
Jotalastensuojelunympärivuorokautistalaitoshoitoajärjestävienpalveluntarjoajien
rajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevissasisäisissäohjeistuksissailmeneetoimenpi-
teidenkäytönkannaltakeskeinenlainmukainensisältö,ohjeistuksissalieneeperustel-
tuanäkyälainsoveltamisalasekäjokaisenrajoitamistoimenpiteenlainmukainensisäl-
tö.Jokaisentoimenpiteenkohdalaonhyväolanäkyvissärajoiteenpäätöksentekoon
lityvätohjeet.Lisäksioheistuksentulisisisältäälakitekstinnojaavayleinenohjeistus
lapsenkuulemisesta,lapsen mielipiteenselvitämisestäsekärajoitustoimenpiteiden
kirjaamisesta.
Kunkunnalisten,yksityistenpalveluntuotajienjavaltionlastensuojelulaitostenrajoitus-
toimenpiteidenkäytöäkoskeviaohjeistuksiaarvioidaanetupäässänidenselkeyden
sekäedeläesitetyjenkriteerientäytymisennäkökulmasta,voi29palveluntuotajasta
videnyksikönohjeistuksensanoaolevansekäselkeäetäyksityiskohtainen.Suurinta
osaaohjeistuksista(13ohjeta)voiluonnehtiaositainpuuteelisiksi,janeljänpalvelun-
järjestäjänohjeistustenvoikatsoaolevantodelasuppeat.Kaikkiaanseitsemältäalu-
eenlastensuojeluyksiköltälastensuojelulainmukaisetohjeistuksetpuutuvatkokonaan.
(Kuvio1.)Puutuviksiohjeistuksiksionlasketuohjeet,jotkaonlueteltu muutamala
ranskalaiselavivalatailauseelasekäohjeistukset,jotkaovatkokonaisuudessaan
InternetistälöytyvästäLastensuojelunkäsikirjastatulostetutsijaishuolonrajoitustoi-
menpiteitäkoskevatohjeet.Joidenkinyksiköidenohjeistuksissa,etenkinsiloinkun
yksikönrajoitustoimenpiteitäkoskevatohjeetovatmelkosuppeat,ontyöntekijöitäke-
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hotetupaneutumaanlastensuojelulakintaimuihinrajoitustoimenpiteitäkoskevinläh-
teisintoimenpiteitäkoskevantiedonsyventämiseksi.Toisaaltayksiköidenaluehalinto-
virastoontoimitetamanasiakirjalähetyksenmukaanlitetyssäsaateessaonsaatetu
mainitatapa,jolayksikötyksikkökohtaisenohjeistuksenohela,taisenpuutuessa,
työntekijöitäänrajoitustoimenpiteidenkäytöstäneuvovat.
Kuvio1.Pohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueenkuntien,valtionjayksityisten
palveluntuotajienyläpitämienlastensuojelulaitostenohjeistustenlaatuvuonna2013
(%).
Yleiselätasolayksiköidensisäistenohjeistustenoleelisimpanapuuteenavoitaneen
pitäälapsentainuorenkuulemiseenjamielipiteenselvitämiseensekänihinlityvien
toimintakäytäntöjenneuvomista.Kuulemiseenlityvääkokonaisuutaeiolelainkaan,
taiseonosinpuuteelinen,suurimmassaosassaohjeistuksia.Myösjoistakinselkeisin
jayksityiskohtaisin”luokiteluista”ohjeistuksistalapsentainuorenkuuleminenonjoko
sivuutetulyhyelämaininnalataisitäeiolelainkaan.Lisäksivarsinmonenlastensuoje-
lupalveluitatarjoavanpalveluntuotajansisäisistäohjeistuksistapuutuulastensuojelu-
lainmukainensisältörajoitustoimenpiteenkäytönkirjaamisesta.
Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevissaohjeistuksissanäytäisimyös
jäävänvähäiselehuomiolemaininnattoimenpiteenkäytönmerkityksestänuorenhoito-
jakasvatussuunnitelmankannalta, mikäasiakirja-aineistonkirjaustenvalossavoisi
kuitenkinolaaiheelistaohjeisinsisälytää.Jotatoimenpiteidenkäytönvaikutusnuo-
renhoito-jakasvatussuunnitelmaantuleeasianmukaisesti/lainmukaisestiarvioituaja
asiakirjoihinkirjatua,jajotatoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyyslisääntyy,onyksiköi-
denrajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskevissaohjeistuksissaanoleelistamainita,miten
toimenpiteidenkäytöntavoiteitayksikössäarvioidaan,jamikämerkitystoimenpiteilä
nuortenasiakassuunnitelmiensekähoito-jakasvatussuunnitelmienkannaltayleiselä
tasolaon.
Lisäksiuseidenalueenlastensuojeluyksiköidentulisikinnitäähuomiotaohjeistustensa
selkeyteenja/taiulkoasuun,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohelaohjeistuksen
17,2
44,8
13,8
24,1 selkeätjayksityiskohtaiset
osittainpuuteeliset
suppeat
eiohjeistuksia
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tulisitoimiainformaatiomateriaalina,jonkavoitarvitaessaantaayksikössäasuvien
nuortenhuoltajile,nuorileitseleentaimuileyksikössäasuviennuortenkanssaasioi-
vileviranomaisile.Kokonaisuutenayksiköidensisäistenohjeistusteneituleolasuora
kopiolaistataiesimerkiksiverkkopohjaisestaLastensuojelunkäsikirjasta,vaansinäon
perusteltuahuomioidayksikönomattoimintakäytännöt,jotkalainmukaistenrajoitamis-
toimenpiteidensoveltamistayksikkökohtaisestiohjaavat.
Rajoitustoimenpiteitäkoskevanohjeistuksenselkeysjaritävänyksityiskohtainenesit-
tämistapaonoleelista,koskaohjeistuksentulisitoimiapaitsiinformaatiomateriaalina
sekätyövälineenätyönteon”peruskäytössä”,työvälineenämyösuusientyöntekijöiden
perehdytyksessä.Lisäksiseonlähesvältämätöntyökaluyksikönvakituistahenkilö-
kunnansijaisiajamuitatilapäisiätyöntekijöitäajatelen;selkeistäohjeistuksistasijaiset
saavatkohtalaisennopeastijavaivatomastikäsityksenrajoitustoimenpiteidensisälös-
täjanidenkäytöstäyksikössä.Selkeästäohjeistuksestarajoitustoimenpiteidenkäytön
periaateetovatmyöshelpostilöydetävissänissälastensuojelulaitoksissa,joissatoi-
menpiteisinjoudutaanturvautumaanharvoin.Kunrajoitustoimenpiteitäeitarvitseusein
käytää,nidensisältöeivältämätäolehenkilökunnanaktivisessamuistissa,mutajos
rajoitustoimenpiteensuoritamiseleilmeneejoskuskuitenkinkireelinenjaperusteltu
tarve,onohjeidentälöinhyväolahelpostisaatavila.
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4Yhteenvetojajohtopäätökset
Tässäraportissaontarkasteltuasiakirja-aineistonpohjaltalastensuojelulainmukaisten
rajoitustoimenpiteidenkäytöälikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoitamisensekä
kinnipitotilanteidenosaltaPohjois-Suomenaluehalintovirastontoimialueelatoimivissa
valtion,kuntienjayksityistenpalveluntuotajienyläpitämissälastensuojelulaitoksissa.
Keskeisimpänäaineistonatarkastelussaonkäytetyalueenlastensuojeluyksiköissä
puolenvuodenajanjaksolavuonna2013tehtyjäyhteydenpidonjalikkumisvapauden
rajoituspäätöksiäjakinnipitotilanteidenkirjalisiaselvityksiä.Lisäksiaineistonaonhyö-
dynnetylastensuojeluyksiköissälaaditujarajoitustoimenpiteidenkäytöäkoskeviasi-
säisiäohjeistuksia,joidensisältöäjaulkoasuaonraportissaarvioituetenkinlastensuo-
jelulainsisälönsekäohjeistustenkäytötarkoitukseenlityviennäkökohtienpohjalta.
Aineistojenanalyyseissailmeni,etäyhteydenpidonrajoituspäätöksiäontehtytarkaste-
lunkohteenaoleistarajoitustoimenpiteistäalueenlastensuojeluyksiköissäselvästivä-
hiten,jakyseisetpäätöksetovattyypilisestikohdistuneetyhteennuoreenpuolenvuo-
dentarkastelujaksolavainkeran.Likkumisvapaudenrajoituspäätöksiäonyksiköissä
tehtyyhteydenpidonrajoituksiaenemmän,päätöksetovatuseamminkohdistuneetsa-
maannuoreenuseamminkuinkerran,jaläheskaikkilikkumisvapaudenrajoituspää-
töksetontehtyvainneljänpalveluntuotajanyksiköissä.Kinnipitotilanteisinonalueen
lastensuojelulaitoksissapäädytypuolenvuodenaikanatarkasteluistarajoitustoimenpi-
teistäuseimmin,jalikkumisvapaudentavoinmyösnenäytävätkasautuvanyksityisten
palveluntuotajienosaltamuutaman–jaosinlikkumisvapaudenrajoitamistenkanssa
saman–palveluntuotajanyksiköihin.Laitostenkokoja mahdolinenerikoistuminen
”vaikeahoitoisin”nuorinvaikutaneerajoitustoimenpiteidenkokonaismäärinyksitäi-
sissälaitoksissa,jasamoihinnuorinuseinkohdistuvatkinnipidottaitahdonvastaiset
sirtämisetnäytäisivätolevanyleisiävaativaataierityistätukeatarvitsevilelapsile
kohdistetuissayksiköissä.
Vuosien2010ja2013välisenäaikanarajoitustoimenpidepäätöksetjakinnipitotilantei-
denkirjalisetselvityksetnäytävätyksityisissälastensuojelulaitoksissalisääntyneen.
Rajoitustoimenpiteidenkäytönkasvuvimevuosinakertoneesitä,etätietoisuusrajoi-
tustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisinlityvästäpäätök-
senteostaonalueenlastensuojeluyksiköissämuutamanvimevuodenaikanalisäänty-
nyt.Toisaaltamäärienkasvussavoimyösolakysesitä,etätarverajoitustoimenpitei-
denkäytöleonyksiköissävimevuosinakasvanut.Rajoitustoimenpiteidenkäytönosin
varsinvoimakaskasautuminensamojenpalveluntuotajienyksiköihin,sekäkinnipitojen
runsaskäytö”vaativaahoitoatarvitsevin”lapsinjanuorinerikoistuneissasijaishuol-
lonyksiköissä,nostavatesinkysymyksenyksiköidenhenkilökuntaresurssienritävästä
mitoituksesta.Henkilökunnanjayksikönasukkaidenturvalisuudenkannaltaonoleelis-
taetäyksiköissä,joissamoni–taijokainen–asiakasonterveydelisiltä,kehitykselisil-
täja/taisosiaalisiltalähtökohdiltaanns.haastavaajajoidenhuolenpitosaataavaatia
henkilökunnanvoimavarojajaaikaahuomatavanpaljon,onhenkilökuntaresurssitmi-
toitetuasukkaidentarpeisinnähdenritäviksi.
Asiakirja-aineistontarkasteluosoiti,etäsekäkinnipidoilaetäyhteydenpidonjalik-
kumisvapaudenrajoituksilaontyypilisestipyrityjokonuorenomantaimuiden,taise-
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känuorenomanetämuiden,turvalisuudentakaamiseen,jonkaonkatsotukinnipito-
jenyhteydessävaarantuneenuseimminnuorenaggressivisenkäytöksen–jamuiden
rajoitustoimenpiteidenkäytönkohdalaetenkinkarkureissun,päihteidenkäytöntainäi-
denmolempien–seurauksena.Karkureissujenehkäisyyn,jasitäkautanuorenturval-
lisuudentakaamiseentähtäävissärajoitustoimenpiteissävoikatsoaolevankyseyhtääl-
täns.ennakolisestasuojelustajatoisaaltataaskeinosta,jokaantaamahdolisuuden
nuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.Näytääsiltä,etäoikeutustarajoitus-
toimenpiteenkäytöleperustelaanuseinlaajastietenkinnuorenfyysiseenkoskemat-
tomuuteenpuutuvissakinnipitotilanteissa,joskinperustelutavatvaihtelevatjossain
määrinpaitsitoimenpiteitäin,myössekäyksikkö-etätapauskohtaisesti.(Kts.myös
Tarkkinen2012.)
Edeläesitetynlisäksiasiakirja-aineistontarkastelussakäviilmi,etänuortenkuulemi-
nenja/taikuulemisenkirjaaminenpäätösasiakirjoihintaikirjalisinselvityksineikaikis-
saalueenlastensuojeluyksiköissätoteuduasianmukaisesti. Myöskäytännötkoskien
sitä,miläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikutavannuorenhoito-
jakasvatussuunnitelmaan,jamilätavoinvaikutusasiakirjoihinkirjataan,ovatuseiden
yksiköidenkohdalamelkopuuteeliset.Kaikenkaikkiaanalueenlastensuojeluyksiköil-
länäytäisisisolevantarvetakinnitäähuomiotasekänuorenkuulemisentoteutami-
senetätoimenpiteidenhoito-jakasvatussuunnitelmaanvaikutamisendokumentoin-
tin.Mahdolisimmanpitkältilastensuojelulainsisältöönjatarkoitukseennojaavadoku-
mentointiparantaarajoitustoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyytäsekäedesautaasitä,
etänuorenitsemääräämisoikeudentoteutuminentuleeasianmukaisestihuomioiduksi.
Dokumentoinninasianmukaisuuteenvaikutaneeosaltaanpaitsilastensuojeluyksikön
sisäisetlinjaukset,myösyksikössäannetavasuulinenohjausrajoitustoimenpiteiden
käytöstä.Lisäksiraportissahyödynnetystäaineistostalöytyiviteitäsitä,etäyksikön
sisäisetyksikkö-/palveluntuotajakohtaisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstä
ohjaavattoimenpiteidenkäytöndokumentointia.Tästäjohtuenonkintärkeää,etäyksi-
köidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatselkeät,informativiset
jaajantasaiset.Lisäksiohjeistustensisältöönjaulkoasuunonoleelistakinnitäähuo-
miotasiksi,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohela(ohjeistuskeskeinentyöväline
harvoineteentulevissarajoitustoimenpidetilanteissasekäuusientyöntekijöidentaisi-
jaistenperehdytyksessä)ohjeistuksenolisiperusteltuatoimiainformaatiomateriaalina,
jonkavoitarvitaessaantaayksikössäasuviennuortenhuoltajile,nuorileitseleentai
muileyksikössäasuviennuortenkanssaasioivileviranomaisile.
Raportissaontarkasteltusijaishuoltoalaitoshoitonajärjestävienpalveluntarjoajienrajoi-
tustoimenpiteidenkäytöäkoskeviasisäisiäohjeistuksianidenselkeydensekälain
mukaisensisälönilmenemisennäkökulmasta.Asioita,joihinohjeistustenarvioinnissa
onlainmukaisensisälönesintulonosaltakinnitetyhuomiota,ovatoleetlainsovel-
tamisala,jokaisenrajoitustoimenpiteenesitäminenlainmukaisensisälönjapäätök-
sentekoonlityviennäkökohtienpohjaltasekälakitekstinnojaavayleinenohjeistus
lapsenmielipiteenselvitämisestäjarajoitustoimenpiteidenkirjaamisesta.
Ohjeistustentarkasteluedelä mainituinkriteereinosoiti,etävarsinmonelaalueen
lastensuojelulaitokselasisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatjoko
osintaieritäinpuuteeliset,janinohjeistustensisältöönkuinuseinmyösulkoasuun
tulisimonessaalueenlastensuojeluyksikössäkinnitäähuomiota.Yksiköidenohjeistus-
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tenyhtenäkeskeisimpänä,lähesjokaistayksikköäkoskevanaheikkoutenavoipitää
lapsenkuulemiseenjamielipiteenselvitämiseenlityvienkäytäntöjenpuuteelistaoh-
jeistamistasekäsitä,etäohjeettoimenpiteidenkäytönvaikutuksestanuorenkasvun
tukemiseenjatkossa–toisinsanoenkriteerittoimenpiteennuorenhoito-jakasvatus-
suunnitelmaanvaikutustenarvioimiselesekänidenkirjaamisele–eiohjeistuksesta
käyilmi.Jotarajoitustoimenpiteinlapsenperusoikeuksinjaitsemääräämisoikeuteen
puutuminenolisimahdolisimmanhienovaraistajavalantaikontrolinkäytörajoitus-
toimenpiteitäsuoritetaessa mahdolisimmanläpinäkyvää,onlastensuojeluyksiköissä
työskenteleviensekänitäjohtavienhenkilöidenoleelistatiedostaaninnuorenosali-
suudenmerkitysrajoiteidenkäytöntilanteissa,kuintoimenpiteidenkäytöäkoskevan
ohjeistuksen merkityssekärajoitustoimenpiteidenasianmukaisessatoimeenpanossa
etänidenkäytöndokumentoinnissa.
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